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~ MOTTO ~ 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain” 
(Q.S Al Insyirah : 6-7) 
“Sejumlah godaan akan datang kepada mereka yang tekun dan rajin, tapi seluruh 
godaan akan menyerang mereka yang bermalas-malasan” 
(Charles H Spurgeon) 
“Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti 
akan diraih, niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan anda” 
(Andrew Carnegie) 
“Tidak ada jaminan kesuksesan, namun tidak mencobanya adalah jaminan 
kegagalan” 
(Bill Clinton) 
“Pilihlah jalan yang terbaik untuk hidupmu” 
(Penulis) 
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rahmatnya, serta Rasulullah SAW sebagai tauladanku kupersembahkan karya 
sederhana ini dengan tulus kepada : 
♥ Allah SWT, yang senantiasa mencurahkan nikmat serta hidayah-Nya. 
♥ Ayah dan Ibu tercinta, terimakasih atas do’a dan kasih sayang yang telah 
kalian berikan, dukungan, motivasi serta pengorbanan yang tiada henti, 
semoga engkau selalu dalam lindungan-Nya. 
♥ Adikku tersayang, terimakasih yang telah memberi semangat dan 
dukungannya dengan penuh kesabaran, semoga engkau selalu dalam 
lindungan-Nya. 
♥ Pelindung rusukku “Fikhri Luthfi Satrianto” yang telah memberikan 
motivasi, semangat, perhatian, kasih sayang, dan selalu ada dalam suka 
maupun duka, semoga engkau selalu dalam lindungan-Nya. 
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terimakasih atas motivasi, semangat, perhatian dan kasih sayang yang telah 
kalian berikan, semoga kesuksesan mengikuti kalian. 
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Pergantian Kantor Akuntan Publik pada perusahaan publik dapat dilakukan secara 
wajib/sukarela. Berbagai kondisi internal perusahaan dapat berakibat adanya 
pergantian Kantor Akuntan Publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pengaruh tingkat ukuran Kantor Akuntan Publik, financial distress dan pergantian 
manajemen terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI tahun 2010-2012. Sampel diambil dengan metode purposive sampling 
dan terdapat 78 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi logistik 
karena variabel dependennya bersifat dikotomi (melakukan pergantian KAP dan tidak 
melakukan pergantian KAP). 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Ukuran KAP berpengaruh signifikan 
terhadap pergantian KAP dengan tingkat signifikansi (p) 0,046 < 0,05. Maka hipotesis 
pertama diterima. Financial distress berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP 
dengan tingkat signifikansi (p) 0,046 < 0,05. Maka hipotesis ke-2 diterima. Pergantian 
Manajemen tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP dengan tingkat signifikansi 
(p) 0,405 > 0,05. Maka hipotesis ke-3 ditolak. 
Kata kunci: pergantian kap, ukuran kap, financial distress, pergantian 
manajeme
